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が 40 cmほどになるユムシ類中最大の種類で、吻の長さは 150 cmにも達する。かつて、底引き採集
で吻の一部だけが捕獲され、その正体が長らくつかめず、謎の動物だった経歴の持ち主である。現



























「ゆうちょ銀行 口座番号：１０６１０－６６７３０２１ 海の生き物を守る会」 
 へお送りください。なお、送金される場合は、その内容について事務局にお知らせください。 
 
 
